女子大学生によるスクールカウンセラーに対する認識と要望 by 伊藤 嘉奈子 & Kanako Ito
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追記
論文作成にあたり、本研究にご協力いただいた大学
院生、および、学生の皆様に厚く御礼申し上げます。
要旨
本研究は、大学生に、小学校から中学校当時を振り
返ってもらい、SC利用者側としてのSCの認識、SCへ
の要望を明らかにすることを目的とした。そして、積
極的にSCの活動情報を提示する機会を設け、SCやカ
ウンセリングに対する誤解やマイナスイメージを払拭
し、恥やためらいなく児童・生徒が相談できるよう働
きかけることの重要性が示唆され、SCの拡充化や、常
勤化がより大きな課題と考えられた。
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